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H i st o i r e  de  l a  c u lt u r e  t e c H n i q u e 
e t  s c i e n t i f i q u e  e n  e u ro pe 
( X V i e -X i X e s i è c l e s )
directeur d’études : M. Jean-françois Belhoste
programme de l’année 2012-2013 : i. Les ingénieurs américains sortis de l’École centrale 
des arts et manufactures au XIXe siècle. — ii. L’aérostation et les débuts de l’aviation. — 
iii. L’habit masculin au XVIIIe et au début du XIXe siècle, sa production et son rapport à la 
mode.
durant l’année 2012-2013, la conférence s’est axée sur trois thèmes principaux : 
1) les ingénieurs américains sortis de l’École centrale des arts et manufactures au 
xixe siècle ; 2) l’aérostation et les débuts de l’aviation ; 3) l’habit masculin au xviiie et 




entrepris  avec  l’université  Paris-Sorbonne,  portant  sur  les  centraliens  et  l’étranger 
(octobre 2012), et l’autre tenu à l’Institut national d’histoire de l’art (EPHE) sur Wil-
liam Le Baron Jenney, l’« inventeur du gratte ciel » à Chicago (décembre 2012). Plu-
sieurs séances ont été consacrées à la carrière de cet ingénieur américain originaire 
de la région de Boston, venu faire à Paris ses études d’ingénieur au début des années 









II. L’aérostation et les débuts de l’aviation




Minutier  central  des notaires parisiens des Archives nationales. L’accent  a  été mis 
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III. L’habit masculin, sa production et son rapport à la mode
Plusieurs séances ont enfin été consacrées à différents aspects de l’évolution de 




encore  déterminant  des marchands  tailleurs,  acteurs  essentiels  de  l’évolution de  la 
mode, du moins pour les plus réputés d’entre eux. ont été examinés leur localisation 
dans certains quartiers de Paris, d’abord autour de la rue Saint-Honoré et du Palais-
Royal, puis dans  les  rues Richelieu et Vivienne,  le  rôle croissant  joué au cours du 




salif diedhiou et d’aimé Kantoussan.
